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ACORD DE CREACIÓ DEL PROGRAMA D’AJUDA A
ESPORTISTES D’ALT NIVELL DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprovat pel Consell de Govern en sessió de 21 de juliol
de 2016)
PREÀMBUL
El programa actual SportEstudi, en funcionament des del
curs 1999-2000, ha complit fins avui un paper destacat
per als esportistes d’alt nivell i d’elit de la Universitat Poli-
tècnica de València.
No obstant això, en l’actualitat, la incorporació a l’espai
europeu, que exigeix una presència de l’alumnat superi-
or, afecta directament l’aplicació eficaç del programa. En
conseqüència, aquest document té per objecte adaptar el
programa actual a les noves realitats i generar un nou
marc normatiu per als esportistes d’alt nivell i d’elit de la
UPV. També es convida a tenir en compte les necessitats
per a compaginar l’aspecte acadèmic amb l’esportiu en el
cas dels alumnes que formen les seleccions universitàri-
es quan representen la nostra Universitat en competicions
esportives oficials.
BASES
Per tot això s’estableix la regulació següent:
Article 1. Denominació
Es proposa el canvi de denominació del programa actu-
al de tutela esportiva SportEstudi per Programa d’Ajuda a
Esportistes d’Alt Nivell UPV, amb la finalitat que s’identifi-
que i reconega fàcilment entre els esportistes als quals va
adreçat.
Article 2. Usuaris
Tot l’alumnat matriculat que n’acredite la condició d’alt ni-
vell o esportista d’elit d’acord amb la normativa vigent d’a-
plicació (BOE, DOGV, Elit UPV) s’hi pot acollir. Així ma-
teix, s’atenen les necessitats dels estudiants que formen
part de les seleccions esportives UPV, reconeguts per la
mateixa Universitat a través del Servei d’Esports, amb la
finalitat d’afavorir la realització de les seues obligacions
acadèmiques amb la representació universitària en com-
peticions esportives oficials d’àmbit autonòmic, nacional o
internacional.
Article 3. Professor-tutor
A les escoles i facultats s’assigna la funció de professor-
tutor al cap d’estudis, i en els casos que corresponga, al
director acadèmic del títol. El professor-tutor té com a ob-
jectiu actuar de canal de comunicació entre els esportistes
integrats en aquest programa i els professors a què s’ha
d’adreçar per a la coordinació d’aquest en cada centre.
Article 4. Exempció d’assistència
Tots els esportistes integrats en aquest programa obtenen
ACUERDO DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE AYU-
DA A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE LA UNIVER-
SITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 21 de
julio de 2016)
PREÁMBULO
EL programa actual “SportEstudio”, en funcionamiento
desde el curso 1999-2000, ha cumplido hasta la fecha un
papel destacado para los deportistas de alto nivel y de
élite de la Universitat Politècnica de València.
Sin embargo, en la actualidad, la incorporación al Espacio
Europeo, que exige una mayor presencia del alumnado,
está afectando directamente a la aplicación eficaz de di-
cho programa. En consecuencia, el presente documento
tiene por objeto adaptar el programa actual a las nuevas
realidades generando un nuevo marco normativa para los
deportistas de alto nivel y de élite de la UPV. También se
invita a tener en cuenta las necesidades para compaginar
lo académico con lo deportivo en el caso de los alumnos
que conforman las selecciones universitarias cuando re-
presenten a nuestra Universidad en competiciones depor-
tivas oficiales.
BASES
Por todo ello se establece la siguiente regulación:
Artículo 1. Denominación
Se propone el cambio de denominación del programa ac-
tual de Tutela deportiva “SportEstudio” por Programa de
Adyuda a Deportistas de Alto Nivel UPV, con el fin de que
se identifique y reconozca fácilmente entre los deportistas
a los que va dirigido.
Artículo 2. Usuarios
Todo el alumnado matriculado que acredite su condición
de alto nivel o deportista de élite de acuerdo con la nor-
mativa vigente de aplicación (BOE, DOGV, Élite UPV) se
podrá acoger a este programa. Asímismo, se atenderán
las necesidades de los estudiantes que formen parte de
las selecciones deportivas UPV, reconocidos por la pro-
pia Universidad a través de su Servicio de Deportes, con
el fin de favorecer la realización de sus obligaciones aadé-
micas con la representación universitaria en competicio-
nes deportivas oficiales de ámbito autonómico, nacional o
internacional.
Artículo 3. Profesor - Tutor
En las Escuelas y Facultades se asigna la función de
profesor-tutor al jefe de esutdios, y en los casos que co-
rresponda, al director académico del título. El profesor-
tutor tiene como objetivo actuar como canal de comuni-
cación entre los deportistas integrados en este programa
y los profesores a los que haya de dirigirse para la coordi-
nación del mismo en cada centro.
Artículo 4. Exención de asistencia
Todos los deportistas integrados en este programa obten-
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l’exempció puntual de l’assistència a classe. En els casos
dels esportistes d’alt nivell i dels esportistes d’elit han de
ser coincidents amb la seua participació en competicions
esportives oficials de caràcter autonòmic, nacional o inter-
nacional. Per a les seleccions universitàries sempre que
siga en representació de la UPV en competicions espor-
tives oficials universitàries d’àmbit autonòmic, nacional o
internacional.
Article 5. Ajornament d’activitats avaluables
Els esportistes d’alt nivell i els esportistes d’elit obtenen
l’ajornament de pràctiques, exàmens i altres activitats ava-
luables quan siguen coincidents amb la participació en
competicions esportives oficials de caràcter autonòmic,
nacional o internacional. En aquests casos, si no és pos-
sible aquest ajornament, el professor-tutor, en coordinació
amb el professor de l’assignatura en qüestió, vetla per a
garantir a l’esportista una alternativa puntuable.
Article 6. Seleccions UPV
La resta d’esportistes integrats en aquest programa -
seleccions UPV- poden sol·licitar l’ajornament de pràcti-
ques, exàmens i altres activitats avaluables quan coinci-
disquen amb la participació en competicions esportives
oficials universitàries de caràcter autonòmic, nacional o
internacional. Es recomana al professorat facilitar aquests
ajornaments i oferir alternatives semblants sempre que si-
ga possible amb la finalitat d’afavorir la representació es-
portiva de la nostra universitat.
Article 7. Canvis de grup
D’acord amb la normativa vigent d’aplicació (BOE, DOGV,
Elit UPV).
Article 8. Programes d’intercanvi acadèmic
En l’adjudicació de les beques d’intercanvi acadèmic, es
valora ser esportista d’alt nivell (BOE) o esportista d’elit
(DOGV) i s’intenta facilitar als esportistes que reunisquen
aquests requisits l’accés a universitats o institucions d’e-
ducació superior en què hi haja equips o entrenadors d’alt
nivell en la seua disciplina.
drán la exención puntual de la asistencia a clase. En los
casos de los deportistas de alto nivel y de los deportistas
de élite deberán ser coincidentes con su participación en
competiciones deportivas oficiales de carácter autonómi-
co, nacional o internacional. Para las selecciones univer-
sitarias siempre que sea en representación de la UPV en
competiciones deportivas oficiales universitarias de ámbi-
to autonómico, nacional o internacional.
Artículo 5. Aplazamiento de actividades evaluables
Los deportistas de alto nivel y los deportistas de élite ob-
tendrán el aplazamiento de prácticas, exámenes y otras
actividades evaluables cuando sean coincidentes con su
participación en competiciones deportivas oficiales de ca-
rácter autonómico, nacional o internacional. En estos ca-
sos, si no fiuera posible dicho aplazamiento, el profesor-
tutor en coordinación con el profesor de la asignatura en
cuestión velará para garantizar al deportista una alternati-
va puntuable.
Artículo 6. Selecciones UPV
El resto de deportistas integrados en este programa - se-
lecciones UPV - podrán solicitar el aplazamiento de prác-
ticas, exámenes y otras actividades evaluables cuando
sean coincidentes con su participación en competiciones
deportivas oficiales universitarias de carácter autonómico,
nacional o internacional. Se recomienda al profesorado
facilitar dichos aplazamientos y ofrecer alternativas simi-
lares siempre que sea posible con el fin de favorecer la
representación deportiva de nuestra universidad.
Artículo 7. Cambios de grupo
De acuerdo con la normativa vigente de aplicación (BOE,
DOGV, Élite UPV)
Artículo 8. Programas de Intercambio Académico
En la adjudicación de las becas de intercambio académi-
co, se valorará ser deportista de alto nivel (BOE) o depor-
tista de élite (DOGV) y se intentará facilitar a los deportis-
tas que reúnan estos requisitos, el acceso a universidades
o instituciones de educación superior en los que existan
equipos o entrenadores de alto nivel en su disciplina.
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